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La technologie laser étant de plus en plus utilisée, l'objectif de cette étude est de
déterminer quel type d'agression laser entraîne quel dégât (brûlure) sur la peau. Il
existe en effet unedifférence de diagnostic et de pronostic des lésions en fonction de
la longueur d’onde du laser utilisé. Pour ce faire, des expérimentations in vivo sur
modèle animal ont été menées à l'aide de trois lasers émettant respectivement à 808
nm, 1,94 μm et 10,6 μm. Parallèlement, un modèle mathématique permettant de
simuler l'effet thermique d'une agression laser sur la peau a été développé.
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